



Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan 
terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan dividen. Kinerja keuangan 
menggunakan rasio profitabilitas (diukur dengan return on asset) dan likuiditas 
(diukur dengan current ratio), nilai perusahaan diproksi dengan price to book 
value, dan kebijakan dividen diproksi dengan dividend payout ratio. 
Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan yang diambil 
dari Bursa Efek Indonesia (BEI) STIESIA. Sampel dalam penelitian ini diperoleh 
dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan 
kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode purposive sampling 
tersebut didapatkan 90 sampel dari objek perusahaan properti, real estate dan 
bangunan konstruksi tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 24. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap kebijakan dividen, artinya peningkatan keuntungan semakin tinggi 
semakin bagus perolehan dalam pembagian dividen. Likuiditas berpengaruh 
negatif terhadap kebijakan dividen, artinya tingkat kewajiban lancar dapar 
mengukur seberapa besar dividen yang akan dibagikan. Untuk profitabilitas 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, artinya tingkat keuntungan yang 
diperoleh perusahaan memberikan image baik dalam perusahaan untuk pihak 
eksternal maupun internal. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan, artinya tingkat tinggi dan rendahnya kewajiban lancar mengukur 
kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jatuh tempo dan pengelolaan 
kinerja keuangan dalam mengelola pendanaan, serta kebijakan dividen 
berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, artinya pembagian dividen 
terhadap pemegang saham tidak dapat mengukur nilai perusahaan secara 
langsung. Sedangkan variabel intervening kebijakan dividen tidak dapat 
memediasi profitabilitas terhadap nilai perusahaan, berarti pembagian dividen 
tidak memberikan pengaruh besar terhadap penilaian sebuah perusahaan, jika 
keuntungan meningkat maka menjadi daya tarik terbesar nilai perusahaan bagi 
pihak eksternal maupun internal dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan melalui kebijakan dividen, berarti tingkat kewajiban yang tinggi dapat 
memberikan informasi yang buruk bagi nilai perusahaan menggunakan dana 
kewajiban sebagai pembagian dividen. 







This study aims to test the impact of the financial performance towards the 
firm value through the dividend policy. The financial performance utilizes the 
profitability ratio (measured by the return on asset) and the liquidity (measured 
by the current ratio), the firm value is proxied by the price to book value, and the 
dividend policy is proxied by the dividend payout ratio.  
The type of this study is quantitative. The data of this study are collected 
from the financial reports of the companies which are registered in Indonesia's 
Stock Exchange STIESIA. The samples of this study are collected by applying the 
purposive sampling, which is the method for collecting the samples based on the 
determined criteria. Based on that method, there are 90 samples from the 
property, real estate and construction companies 2015-2019. The analysis method 
of this study is the multiple linear regression with SPSS version 24.  
The result of this study indicates the profitability gives positive impacts to 
the dividend policy, it means the higher profit improvement will impact the better 
acquisition in allocating dividend. The liquidity gives negative impacts to the 
dividend policy, it means the level of the current liabilities can measure the size of 
the dividend for the allocation. The profitability gives positive impacts to the firm 
value, it means the profit level that the companies gain, it gives a good image 
either for the external or for the internal of the companies. The liquidity gives 
negative impacts to the firm value, it means the level of the current liabilities 
measures the companies abilities in paying off the due date liabilities and the 
funding management, and also the dividend policy gives negative impacts to the 
firm value, it means the dividend allocation toward the shareholders can not 
measure the firm value directly. Meanwhile, the intervening variable of the 
dividend policy can not mediate the profitability toward the firm value, which 
means the dividend allocation does not give big impact to the firm value, if the 
profit is improving, the external and the internal will interest to the companies, 
and the liquidity gives negative impacts to the firm value through the dividend 
policy, which means the high liabilities level will give bad information toward the 
firm value through the liabilities funds as the dividend allocation.  
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